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Av. Otaola, 3 L-10 (EIBAR)
Tel.: 943 820407 / Fax: 943 820724
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Ikusten, Ikasten eta Konpartitzen
"La empresa ante el nuevo
entorno competitivo"
El ex —presidente del Grupo Mondragón, Antonio
Cancelo, clausuró la asamblea del pasado ario 2008 con
una charla en la que habló sobre la presencia de nuestras
empresas ante mercados globalizados y dio algunas de
las claves para acceder a esos mercados.
"El arte de liderar nuestras
empresas y organizaciones"
Juan Carlos Cubeiro, director de Eurotalent, consultor,
coach, escritor y experto en liderazgo, participó el 23 de
julio en una conferencia en la que desglosó y repasó las
características que debe de tener un líder de una empre-
sa. El acto contó también con la participación como
ponentes de el presidente de Adegi, Eduardo Zubiaurre,
y del presidente de la entidad Gipuzkoa Berritzen, Juan
Mari Uzkudun.
"Claves para el éxito
deportivo"
El director de Deportes de la Diputación de Gipuzkoa, el
eibarrés friaki Ugarteburu, junto al presidente de la
Sociedad Deportiva Eibar, Alex Aranzabal tomaron
parte en un acto en el que ofrecieron algunas de las cla-




La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos acudió al Parque Tecnológico de Zamudio para
visitar la empresa Gaiker y conocer su experiencia de la
mano del director de la empresa, Friaki Letona.
sartu zaitez gure web berrira
www.aaa-ae.eu
ARNIERIA ESKOLA MI Ikasle Ohien Elkartea
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La tercera edición del Concurso de
Fotografía Digital Industrial ha
superado los registros de las dos ante-
riores, tanto en cantidad de partici-
pantes como en calidad de trabajos.
84 participantes con 211 fotografías
demuestran que el certamen está con-
solidado. Ha habido en esta ocasión
concursantes de las más variadas
procedencias, desde numerosos pun-
tos de Euskadi a participantes de
otras Comunidades como Madrid,
Cataluña, Andalucía, Valencia o
Asturias, hasta trabajos llegados
desde Mexico.
Los Secretos
AAA Elkartea, 2012an izango den Eskolaren ehungarren urteu-
rrena ospatzeko ekintzetan lanean hasi da. Irakasle, enpresa,
ikasle ohi edota familien ordezkariz osaturiko batzordeak lehen
pausoak eman ditu ehungarren urteurrenerako ekintza egita-
raua antolatzeko eta zentruaren etorkizunaren inguruko haus-
narketa sakon bat egiteko.
1. Soria "Peinando Humo"
Ander Gartziandia Marañón
2. Soria Van"
Miguel A. Márquez González
3. Sana "Formas Industriales"
Asier Camacho Fernández
En colaboración nuevamente
con el Club Lambretta, la
Asociación de Antiguos
Alumnos participó en la orga-
nización de un nuevo y exi-
toso evento musical. En esta
ocasión, trajeron a Eibar al
veterano y popular grupo Los
Secretos, que abarrotó el fron-
tón Astelena el día 28 de
noviembre.       
¿Quieres recibir gratuitamente nuestro
eBOLETIN?
Bidali mesedez zure e-maila
aaa@armeriaeskola.com





Romero        
Asociación Antiguos IN
Alumnos ARMERIA ESKOLA
Ikastaroak + Servicios a la Empresa
• Armeria Eskolarekin konpartitutako
kudeaketa.
• Aktiboan dauden langileak eta langabetuak.
• 106 enpresa bisitatu dira.
• Satisfacción global de las empresas en sus
relaciones con el centro: 7,88 ¡la.
• El 33% de las acciones formativas
impartidas han sido de nueva implantación
en el centro.
• Gran impulso de la formación ocupacional
dirigida a personas desempleadas, con un
crecimiento del 193% con respecto al ario
anterior.
• Oferta de cursos bajo demanda
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Programa de ayudas a empresas
y trabajadores afectados por
EREs de suspensión de empleo
Comal* de C. N sumo, 10 &o 11“4460 da 2001
Fundación Tripartita
PARA LA FORMACIÓN EN /L FM/1/0
Lan ildoak - Áreas de trabajo
	Formación Continua	 y Ocupacional 	 Formación Continua 	 y Ocupacional
	2008	 2008
	N° ACCIONES FORMATIVAS







ARMERIA ESKOLA 	 Ikasle °Inca Elkartea
Ezigiurzrip5-
Oficina: 943 20 17 33
Garaje: 943 17 34 99
Móvil: 629 48 15 92






Tfno 943 12 1973/74
Fax 943 12 70 68
info@k2010.com
Bidebarieta ,66














Todo para la decoración
de su hogar





Montaje y Proyectos eléctricos
Matsaria 2 pabellon 7
www.electricidadguria.com
Instalador de gas Autorizado
Fontanería - Gas - Calefacción
Comercio: Juan Guisasola 18 Bajo - EIBAR








EN MUEBLES DE COCINA
Arane, 6 - 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Telfs.: 943 20 61 64 / 943 17 19 73
Fax: 943 20 85 43
igual de los Toy
(Eibarko Alkate -
50 eta 25 urte betetzen zituzten ikasle nromozioei
dako diploma eta dominen banaketa eguneko unerik
hunkigarrienetarikoa izan zen. Argazkian 1984ko pro-
mozioko partaide batzuk ikus daitezke; 25. urteurrena
betetzen zuten.
Anaitasunezko bazkurian ikasle belaunaldi ezberdinak
bildu ziren, gazte eta emakumezkoen taldeen partehar-
tzea nabarmendu zelarik.
Argazki gehiago gure: www.uaa-ae.eu ornan
ediciórx
ren laguntzaz argitaratua. MILA ESKER
-
Ikasle Ohien Asanbladako bazkaria Arrate Hotelean
ospatu zen. Giro ezinhobea egon zen eta partehartzaile-
ek Arm eria Eskolan bizitako uneak gogoratu zituzten.
La charla central de la Asamblea corrió a cargo del direc-
tor de Gaiker, Iiiaki Letona, que ofreció una ponencia
con el tema 'De la gestión de la calidad a la calidad de la
gestión". Hizo las funciones de presentador e introductor
el también eibarrés Mikel Ugalde, director de Euslkalit.
La asamblea tuvo un protagonista de excepción, el ex
-alcalde eibarrés Iriaki Arriola, a quien la Asociación
rindió homenaje y expresó su agradecimiento "por
haberse mantenido fiel cada año" en su asistencia a la
asambleas anuales. "Le expresamos nuestro agradeci-
miento al tiempo que le deseamos la mejor de las suertes
en su nueva responsabilidad política".
La clausura de la asamblea volvió a tener como protago-
nista al alcalde de Eibar. Pero esta vez había algo nove-
doso. A diferencia de los últimos años, cuando esta clau-
sura corría a cargo de Hiaki Arriola, este ario se estrena-
ba en sus funciones como encargado de cerrar la asam-
blea el nuevo máximo mandatario municipal eibarrés,
Miguel de los Toyos Nazabal.
EUSKOTEL Alcatel-Lucente EUSKO-TELECOMUNICACIONES, S.L.
ulmar, s.l.
CARPINTERIA EN ALUMINIO,
PVC, ROTURA PUENTE TERMICO




sterna de Sonido Saab Premium 70W.





BE A SAABIST FOREVER 	
Por su confianza en la Calidad
años
os













PUERTAS • VENTANAS • CIERRES DE TERRFtAZA
DIVISIONES DE OFICINA • INSTALACIONES COMERCIALES














Txonta, 30 - 2' y bajo
Telf.: 943 12 13 67 - Fax: 943 12 01 50
EXPOSICIONES:
EIBAR
Paseo Urkizu, 26 - Telf: 943 12 74 01
BERGARA
Bidekurutzeta, 26 - Telf: 943 76 12 94
111,
UN SAABISTA SIEMPRE QUIERE EL MEJOR EQUIPAMIENTO




Saab SAHR 2, Chasis Reas y 6 airbags. alomo
Por su Personalidad
•Asientos Saab deportivos de cuero textil.
•Función de Panel Nocturno.
•Faldones Aerodinámicos.
•Llantas de Aleación de 16" Saab.
•Climatizador Bizona.
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GIAUTO. B° Olabarrena, s/n. Tel. 943 763 347 Bergara. Guipúzcoa. www.giauto.redsaab.com
